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Internationale Grüne Woche 
Berlin 2013
Die weltgrößte Messe für Ernährung, 
Landwirtschaft und Gartenbau
www.gruenewoche.de
Veranstalter: Messe Berlin GmbH, Berlin, 
E-Mail: igw@messe-berlin.de






Die Weltleitmesse des Gartenbaus
http://ipm.messe-essen.de
Veranstalter: Messe Essen GmbH
E-Mail: info@messe-essen.de





26. Jahrestagung der Projektgruppe 
Krankheiten im Getreide
http://dpg.phytomedizin.org/de/
Kontakt: Dr. Helmut Tischner
E-Mail: Helmut.Tischner@Lfl.Bayern.de 





12th International Plant Virus 
Epidemiology Symposium
http://www.iita.org/web/ipve
Veranstalter: International Plant Virus 
Epidemiology Committee (IPVE) und 





Arbeitstagung des DPG-Arbeitskreises 
Herbologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/
Veranstalter: Prof. Dr. Jan Petersen
Ort: Fachhochschule Bingen/Rhein
